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De arbeidsmarktpositie van vrouwen is reeds
geruime tijd onderwerp van onderzoek. Uit
eerder onderzoek blijkt dat het krijgen van
kinderen een moment is waarop vrouwen
hun arbeidsmarktpositie tegen het licht hou-
den en verschillende keuzes maken (stoppen
met werken, deeltijdwerk). De langetermijn-
effecten van deze keuzes zijn echter onderbe-
licht gebleven. In dit rapport gaan de onder-
zoekers daar dieper op in door de arbeids-
marktpositie van vrouwen te relateren aan de
arbeidsmarktkeuzes rond de geboorte van het
eerste kind. Daarbij maken ze gebruik van
gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming
van verschillende jaren. Hiermee kunnen de
langetermijngevolgen van gemaakte arbeids-
marktkeuzes goed worden geanalyseerd door
een gedetailleerd beeld te schetsen van zowel
de leeftijds- als cohorteffecten van de geboor-
te van kinderen op de arbeidsloopbaan van
vrouwen. De belangrijkste conclusie is dat
met het verstrijken der jaren de verschillen in
arbeidsdeelname en beloning tussen vrouwen
die verschillende keuzes hebben gemaakt,
afvlakken. Dat geldt voor oudere, maar voor-
al voor jongere generaties vrouwen die de
‘schade’ op voorhand beperken door vaker te
blijven werken bij de geboorte van een kind.
Roel Schouteten
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Managementwetenschappen
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